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інвестиції у свої громади та конкурувати за них, спростити про-
цедури, прискорити розмежування земель державної та комуна-
льної власності, забезпечити виконання норм щодо планування 
територій та розташування продуктивних сил, готувати ділянки 
для потенційного інвестора, мати фахівців (структури) із залу-
чення інвестицій, створювати місцеві системні (замість ситуацій-
них) моделі управління економічним розвитком і звичайно — 
працювати над зміною законодавства.  
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ЯК ФАКТОР СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
1. Еволюція чинників впливу на економічний розвиток. Про-
тягом століть науково-технічний прогрес визначався фізичними пока-
зниками: швидкістю, температурою, тиском, масою, розмірами, кіль-
кістю. Тому економічний розвиток залежав від здатності країни 
виробляти конкурентоспроможну продукцію з меншими витратами, 
що потребувало здійснювати пошук нових підходів, технологій, мате-
ріалів, — впроваджувати нововведення. Згодом конкурентною пере-
вагою стає не лише географічне положення виробника, наявність при-
родних та інших ресурсів, а значною мірою — інформація про 
технологію виробництва. Можливість доступу до інноваційної інфор-
мації (торгівля патентами, ноу-хау, ліцензіями; промисловий шпіо-
наж) з часом зменшує її значення (вартість) для виробничого процесу. 
Важливого значення набуває не безпосередня інформація про іннова-
цію, а здатність підприємства створювати науково-технічні інновації, 
яка залежить в першу чергу від наявності висококваліфікованого пер-
соналу з необхідним рівнем знань, здатного створювати новинки. 
2. Науково-технічні фактори. Відомі економісти Л. В. Канто-
рович, С. І. Голосовський, Р. Солоу та інші дійшли висновку, що 
фактор науково-технічних нововведень здійснює вплив на зростан-
ня ВВП розвинутих країн від 67 до 87 %. В. П. Соловйов оцінює 
вплив наступним чином: від збільшення трудовитрат — на 32 %, від 
підвищення продуктивності праці — на 68 % (в тому числі: за раху-
нок інновацій — 28 %, освіти — 14 %, капіталу — 10 %, зміни мас-
штабів виробництва — 9 %, розподілу ресурсів — 7 %).  
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3. Складові сталого економічного розвитку. Академік М. З. 
Згуровський характеризує сталий розвиток країни як оптимальне ви-
користання обмежених ресурсів та застосування зберігаючих техно-
логій для створення потоку сукупного доходу, який би забезпечував 
принаймні збереження сукупного капіталу (фізичного, природного, 
людського), з використанням якого цей сукупний дохід створюється. 
Сталий економічний розвиток країни можна представити у вигляді 
послідовності взаємопов’язаних складових: розвинута країна → роз-
винута економіка → потужна промисловість → передові технології 
→ висококваліфіковані науково-технічні кадри → розвинута система 
науки та освіти.  
4. Економіка. Першою капіталістичною країною вважаються 
Нідерланди. У XVII ст. тут з’явилося мануфактурне виробництво. 
Через століття лідером у світі стала Великобританія. До початку 
Першої світової війни до п’ятірки лідерів входили Великобританія, 
Німеччина, США, Франція, Росія. У тридцятих роках ХХ століття 
СРСР став другою країною у світі за обсягами промислового виро-
бництва. Сьогодні стрімкий розвиток Китаю, Індії, Бразилії, Росії, 
Казахстану дозволяє прогнозувати їх лідерство після 2050 року. 
Україна втрачає можливість увійти до когорти розвинутих країн 
світу та займає 78 місце у рейтингу конкурентоспроможності.  
5. Промисловість. За роки незалежності відбувся перехід від на-
туральних показників до вартісних. У звітах відсутні дані про кіль-
кість одиниць випущеної техніки, тон видобутого вугілля тощо, а 
оперують цифрами мільйонів гривень або доларів, які невпинно 
зростають. Проте в Україні з 1990 по 2005 роки скоротилися обсяги 
виробництва промислової продукції (електроенергія з 298 млрд 
кВт·год до 186 млрд кВт·год, вугілля з 165 млн т. до 60,4, стальних 
труб з 6494 тис. т до 2398 тис. т, металорізальних верстатів з 37 тис. 
шт. до 0,4 тис. шт., тракторів з 106 тис. шт. до 5,5 тис. шт. тощо), що 
також простежується при аналізі зміни структури ВНП — зростання 
непромислових галузей економіки (табл. 1). 
Таблиця 1 
 
СТРУКТУРА ВАЛОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ У 1985—2005 РОКАХ, % * 
Роки Галузі 
1985 1990 1993 2003** 2004** 2005** 
Валовий національний про-дукт, всього 100 100 100 100 100 100 
у тому числі:       
промисловість 41,4 35,9 43,6 30,4 28,5 28,2 
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сільське господарство 19,4 24,0 14,2 12,2 11,9 10,9 
будівництво 8,5 7,7 9,8 4,3 4,6 4,7 
транспорт та зв’язок 6,3 6,1 8,8 14,7 13,7 13,9 
торгівля, матеріально-технічне забезпечення та за-
готовки 6,0 5,7 6,3 19,5 23,8 24,7 
інші галузі  18,4 20,6 17,3 19,0 18,2 17,6 
* Народное хозяйство Украины в 1992 году. Статистический ежегодник. — К.: Тех-
ника. 1993, с. 11, 13, 26; Народное хозяйство Украины в 1993 году. Статистический еже-
годник. — К.: Техника. 1994, с. 13, 14, 30.  
** Симоненко В. Політичний вибір зроблено. Попереду — економічний / Дзеркало 
тижня, № 12 (591), 2006. — С. 16.  
 В промисловості домінуючими стали галузі виробництва спо-
живчих товарів (харчова, легка промисловість), низькотехнологі-
чні (галузі з виробничими процесами 3 та 4 технологічних укла-
дів) та сировинні галузі, які не характеризуються продукуванням 
високої доданої вартості.  
6. Технології. Стан розвитку галузей наукомістких технологій 
у світі свідчить про відсталість України у сфері мікроелектроніки, 
обчислювальної техніки, телекомунікацій. Для відновлення конку-
рентоспроможності технологій необхідним виявляється сталий 
розвиток фундаментальної науки та значні обсяги інвестицій, які у 
2005 році у сфері освіти становили 0,21 % ВВП, у сфері НДДКР — 
0,04 % ВВП. Тому для значної кількості вітчизняних підприємств з 
виробництва апаратного та програмного забезпечень, телекомуні-
каційного обладнання вигідною формою виробництва залишається 
використання схем SKD та MKD, які не характеризуються спри-
янням розвитку елементної бази, впровадженням передових тех-
нологій, розвитком науково-технічних кадрів.  
7. Науково-технічні кадри та освіта. Економічні досягнення 
розвинутих країн стають зрозумілими при аналізі географії нау-
ково-технічних відкриттів. З ХVІ по XX ст. європейські вчені бу-
ли локомотивом світової науки та прогресу. Значний внесок здій-
снили російські, а згодом радянські науковці. Сьогодні 
науковими центрами світу є США, Японія, Китай, Індія, Корея 
тощо. В Україні спостерігається занепад фінансування фундаме-
нтальної та прикладної науки (рис. 1).  
 Рис. 1. Витрати державного бюджету на науку 
та науково-технічні роботи, % ВВП 
(Джерело: Науково-технічні та інноваційна діяльність в Україні 
в контексті євро інтеграційних процесів: [Монографія] / І. Ю Єгоров, 
І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова, М. В. Пугачова; наук.-техн. комплекс 
стат. дослідж. — К.: [ІВЦ Держкомстату України], 2006. — С. 42) 
 
За роки незалежності кількість студентів вищих навчальних 
закладів різних рівнів і форм власності зросла більш, ніж вдвічі, й 
на кінець 2005 року перевищувала 2,5 млн чол., а частка молоді, 
яка отримала вищу освіту, склала 35 відсотків порівняно з 18 від-
сотками у 1991 році. Разом з тим спостерігається розрив між рів-
нем фундаментальної природничої освіти і науки розвинутих 
країн світу та в Україні.  
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НА ЗАСАДАХ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ СКЛАДОВИХ 
 
Визначальним напрямом структурної перебудови економіки 
України на рівні галузей і окремих підприємств в сучасних умо-
вах є реалізація стратегічного курсу інноваційного розвитку, ак-
тивне використання нових знань, технологій, об’єктів і інтелек-
туальної власності. Ефективне запровадження інновацій 
підприємствами і організаціями можливе лише за умов оптима-
льного поєднання регуляторної функції держави з ринковим ме-
ханізмом реалізації інноваційної моделі. Виважена регуляторна 
політика держави стосовно інноваційного розвитку економіки 
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